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4 CASES OF PARAQUAT POISONING
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   A clinical study was performed on 4 patients with paraquat poisoning treated between 1985 
and 1987. The survival rate was 0% in our hospital. 
                                                   (Acta Urol. Jpn. 35: 367-369, 1989)
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緒 言
われわれは,1985年1月から1987年12月までに4例















サ レート1009),下剤(硫 酸 マグネ シ ウム1009),
蒸留水500mlの割合で混和 した洗浄液を1.500ml
注入 した.
強制利尿:組 成 が細胞外液 に近 い輸液用剤を使用
し,尿量を500ml1時間以上に維持するように必要に
応 じて利尿剤を使用した.
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ロ》ケイキサ レーFIOOg、硫酸マクネシウム100g、蒸留ホ500■tの割合で混和 した洗浄液 を1500■eth入した.
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